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KATA PENGANTAR 
Assalamualaikum Wr Wb 
Salam sejahtera bagi kita semua, 
Lantunan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena saat ini telah terbit Jurnal 
Salam Sehat Masyarakat (JSSM) Vol.2 No 2 Edisi Juni 2021.  Dalam Edisi kali ini diharapkan 
dapat semakin melibatkan penerbitan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari berbagai 
daerah di Indonesia yang dilakukan oleh tenaga  Dosen serta tenaga kesehatan yang juga 
melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaan nya.  
Dalam pelaksanaan penerbitan edisi Juni 2021, dengan adanya peningkatan promosi 
untuk publikasi pelaksanaan pengabdian masyarakat pada edisi Desember 2020, terdapat 
peningkatan animo dari berbagai pihak pelaksana pengabdian masyarakat untuk menerbitkan 
artikel pada jurnal JSSM, untuk itu tim redaksi memutuskan untuk menambahkan jumlah artikel 
yang dimuat pada edisi Juni Tahun 2022. Dalam keseluruhan proses pelaksanaan penerbitan, 
kami dari tim redaksi mengharapkan saran yang membangun dan juga menyampaikan 
terimakasih atas kerja sama berbagai pihak serta permintaan maaf untuk kekurangan, semoga 
Jurnal Salam Sehat Masyarakat (JSSM) dapat lebih baik lagi.  
Jambi, 28 Juni 2021 
Jurnal Salam Sehat Masyarakat 
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